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И.ф.д., проф. А.В.Вахабов, и.ф.д. Н.Р.Рахмонов 
ПЗ-20170929727 амалий тадқиқот лойиҳаси 
 
ОЛИЙ ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШНИНГ ХОРИЖ 
ТАЖРИБАСИДАН ЎЗБЕКИСТОН ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ 
ИСЛОҲ ЭТИШДА ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ 
 
Мақолада олий таълим сифати тушунчасининг ижтимоий-иқтисодий 
аҳамияти ва маданий жиҳатлари таҳлил этилган. Таълим сифатига тариф 
беришда турли илмий ёндашувлар тавсифланган. Жаҳонда амал қилаётган 
таълим сифатини таъминловчи турли миллий тизимлар таққосланган. Олий 
таълим сифатини ошириш моделларининг ички ва ташқи баҳолаш механизми 
таҳлил этилган. Жаҳон амалиётида олий таълим сифатини таъминлаш моделлари 
ва улардан фойдаланиш самарадорлиги аниқланган. Жумладан, Француз модели, 
Англия модели ва Болония моделларининг халқаро даражадаги обрўси ва ушбу 
моделлардан фойдаланиш имкониятлари очиб берилган. Ўзбекистонда олий 
таълим сифатини таъминлашга қаратилган халқаро талаблар ва тавсияларни 
амалга ошириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.  
Таянч сўз ва иборалар: олий таълим сифати, таълим жараёнлари, таълим 
стандартлари, таълим дастурлари, таълим мезонлари, Француз модели, Англия 
модели, Болония модели, глобаллашув. 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
УВЕЛИЧЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В РЕФОРМИРОВАНИИ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 
В статье анализируется социально-экономическая значимость и 
культурологические аспекты понятии качества высшего образования. Описаны 
различные научные подходы к определению качества образования. Сравнены 
различные национальные системы по всему миру, обеспечивающие качество 
образования. Анализировано механизм внутренних и внешних оценок моделей 
повышения качества высшего образования. По мировой практике выявлены 
модели обеспечения качества в высшем образовании и эффективность их 
использования. В том числе раскрыты международный престиж французской 
модели, британской модели и модели Болоньи, также возможности 
использования этих моделей. Разработаны научные предложения и практические 
рекомендации по выполнению международных требований и осуществлению 
рекомендаций, направленные на обеспечение качества высшего образования в 
Узбекистане. 
Ключевые слова: качество высшего образования, процесс образования, 
стандарты образования, образовательные программы, критерии образования, 
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POSSIBILITIES OF USING FOREIGN EXPERIENCE TO INCREASE THE 
QUALITY OF EDUCATION IN REFORMING THE EDUCATION SYSTEM 
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
The article analyzes the socio-economic significance and cultural aspects of the 
concept of the quality of higher education. Various scientific approaches to 
determining the quality of education are described. Compared various national systems 
around the world, ensuring the quality of education. The mechanism of internal and 
external evaluations of higher education quality improvement models is analyzed. 
According to world practice, models of quality assurance in higher education and the 
effectiveness of their use are identified. Including the international prestige of the 
French model, the British model and the Bologna model, as well as the possibility of 
using these models. Scientific proposals and practical recommendations on the 
implementation of international requirements and the implementation of 
recommendations aimed at ensuring the quality of higher education in Uzbekistan have 
been developed. 
Keywords: quality of higher education, educational process, educational 
standards, educational programs, educational criteria, French model, British model, 
Bologna model, globalization. 
 
Кириш 
Олий таълимни ривожлантириш миллий стратегия устуворликлари билан 
белгиланади. Меҳнат тақсимотида олий таълим сифатини ошириш ҳамда 
имкониятларини кенгайтириш тақозо этилади. Бу эса ривожланиб бораётган 
инновацион иқтисодиётда инсонларнинг тўлақонли иштирок этиши ва шу йўл 
билан ўз фаровонлигини таъминлаш имконини беради. 
Бугунги кунда олий таълимдан илмий-техник ютуқлар ва инновация 
соҳасида юқори даражали қўшимча қийматни яратиш қобилияти талаб 
этилмоқда. Натижада олий таълим сифатини иқтисодий жиҳатдан таҳлил этиш, 
молиявий, иқтисодий ва бошқарув муаммоларини аниқлаш, ташқи ва ички 
омилларнинг доимий ўзгариши шароитида белгиланган мақсадларга эриша 
олиш қобилиятини баҳолаш зарурияти намоён бўлди.  
Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев 
таъкидлаганидек: “...таълим-тарбия бўйича қабул қилинган умуммиллий 
дастурларимизни мантиқий якунига етказишимиз зарур. Шу мақсадда 
Ҳукуматнинг, тегишли вазирлик ва идоралар ҳамда бутун таълим тизимининг, 
ҳурматли домлаларимиз ва профессор-ўқитувчиларнинг энг муҳим вазифаси – 
ёш авлодга пухта таълим бериш, уларни жисмоний ва маънавий етук инсонлар 
этиб тарбиялашдан иборатдир. Фарзандларимиз учун замонавий иш жойлари 
яратиш, уларнинг ҳаётда муносиб ўрин эгаллашини таъминлашга қаратилган 
ишларимизни янги босқичга кўтаришни даврнинг ўзи тақозо этмоқда” [1].   
Умуман олганда, бошқа соҳалар каби олий таълимда ҳам сифат кўрсаткичи 
рақобатбардошликни таъминловчи ва харажатларни тежовчи асосий омиллардан 
биридир. Бунда олий таълимнинг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини 
барқарор даражада таъминлаш ва уни ривожлантиришнинг янги сифат 
даражасига кўтариш имконини берадиган иқтисодий, ташкилий, ахборот, 
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ҳуқуқий таъминот зарур бўлади. Шу жиҳатдан, олий таълим натижаларининг 
сифатини баҳолаб бориш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб 
чиқиш танланган мавзунинг долзарблигини белгилаб беради. 
 
Мавзуга оид адабиётлар шарҳи 
Олий таълим сифатини ошириш масалалари хорижий ва мамлакатимиз 
олимлари томонидан тадқиқ этилган. Ушбу тадқиқотларда умумбашарий ва 
иқтисодий муносабатларнинг ривожланиши ҳамда ўз даврига хос бўлган таълим 
сифати, қонуниятлари, назария ва концепциялари ишлаб чиқилган.  
Олий таълим сифати тушунчаси манфаатдор гуруҳлар ва турли ваколатли 
ташкилотлар томонидан турлича қабул қилинган. Халқаро аҳамиятга эга бўлган 
манбаларда унинг уч компоненти ҳақида маълумотлар учрайди: таълим 
субъектлари; таълимнинг меъёрий ҳужжатлари; таълим муҳити [2]. Л.Власкин 
ва Л.Гринберг тадқиқотларида олий таълим сифати кўп қиррали, кўп даражали 
ва динамик тушунча бўлиб, у таълим моделининг мазмуний бирлигига, 
муассасанинг миссия ва вазифаларига ҳамда ўзига хос маълум стандартларга 
боғлиқдир [3]. В.Левшинанинг тадқиқотларида кўп мунозарали фикрлар баён 
қилинган, яъни олий таълим сифатининг икки томони кўрсатилади: таълим 
жараёни натижаси сифати; сифатни таъминловчи системалар тавсифи. Бунда 
таълим мазмуни, абитурентларни тайёрлаш жараёни, педагог кадрлар, ахборот-
методик таъминот, таълим технологиялари ва илмий фаолиятнинг ўзаро 
уйғунликда таҳлил этиш  талаб этилади [4].  
Ўзбекистонда олий таълим сифатининг иқтисодий жиҳатларига 
қаратилган илмий тадқиқотлар олиб борилган. Бунда олий таълимни 
молиялаштириш ва бошқариш масалалари кенг ўрин олган. Жумладан, 
Н.Миркурбановнинг фикрича, халқ хўжалиги ва таълимнинг қайси тури ва 
босқичи бўлмасин, унинг бозор иқтисодиёти шароитида яшаши ва амал қилиши 
сифат мезони асосига таянади. Олий таълим соҳасида сифатнинг таьминланиши 
провардда етук кадрлар тайёрлашга сабаб бўлади. Бу исбот талаб қилмайдиган 
аксиома бўлиб, у Ўзбекистон Республикаси ҳукумати, Олий ва ўрта махсус 
таълим вазирлиги ва олий таълим муассасаларининг бош масаласига айланган 
[5]. А.Каримов, Л.Перегудов ва М.Саидовларнинг фикрича, олий таълим 
соҳасида сифат кўп қиррали концепция ҳисобланади. У таълим соҳасидаги барча 
функция ва фаолият турлари – ўқув ва академик дастурлар, илмий тадқиқот ва 
стипендиялар, мутахассис ходимлар билан тўлиқ таъминланганлик, таълим 
олувчилар, бинолар, моддий-техника базаси ва жиҳозларни, жамият ва академик 
муҳит фаровонлиги йўлидаги барча ишларни қамраб олиши керак [6].  
Бугунги кунда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш жараёнларни баҳолаш 
ва унда иқтисодий диагностикани амалга ошириш каби тадқиқотлар 
кузатилмоқда. Бунда мавжуд муаммолар ва тенденцияларни аниқлаб олиш, 
модернизациялаш чора-тадбирларини асослаш, янада ривожлантириш 
масалаларига илмий ва амалий асосланган ҳолда ёндашиш каби йўналишлар 
қамраб олинганлиги муҳим аҳамятга эга [7]. Шунингдек, сифатни ошириш, 
хизмат кўрсатиш даражаси ва фаолият самарадорлигини оширишнинг янги усул 
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ва резервларини ишлаб чиқиш, бошқарув тизими самарадорлигини баҳолашда 
“бенчмаркинг” тизимини жорий қилиш каби йўналишларига қаратилган 
тадқиқотлар ҳам олиб борилмоқда [8]. 
Ушбу тадқиқотларда олий таълим сифатининг оптимал даражаси, 
ижтимоий самараси ҳамда жалб этилаётган ресурсларни олий таълим сифатини 
таъминлашга йўналтириш каби муаммолар комплекс равишда тадқиқ этилмаган. 
Шу жиҳатдан олий таълим сифатини оширишнинг хориж тажрибасидан 
Ўзбекистон олий таълим тизимини ислоҳ этишда фойдаланиш имкониятлари 
бўйича услубий ёндошувларни ишлаб чиқиш долзарб аҳамият касб этади. 
 
Таҳлил ва натижалар 
Ўзбекистонда кучли ижтимоий сиёсатни амалга оширишнинг устувор 
йўналишларидан бири олий таълим тизимини такомиллаштириш ва унинг 
сифатини жаҳон андозалари даражасига етказиш ҳисобланади. Олий таълим 
сифатини ошириш мамлакат иқтисодиётини барқарор суръатларда 
ривожланишини ва уни глобал рақобатбардошлигини таъминлайди, олий таълим 
муассасаси битирувчиларини меҳнат бозоридаги рақобатбардошлигини 
оширади ва таълим хизматини экспорт қилиш, хориж мамлакатлари фуқаролари 
ва ташкилотлари учун малака даражасини тан олинишини таъминлайди. 
Жаҳондаги глобаллашув жараёнлари, иқтисодиёт ва бизнесни 
интернационаллашуви миллий олий таълим тизимлари олдига тез ўзгариб 
бораётган глобал меҳнат бозорида самарали ишлай оладиган малакали 
кадрларни тайёрлашни тақазо этмоқда. Олий таълим ижтимоий неъмат бўлиши 
билан бир қаторда мижозга йўналтирилган таълим хизмати тизимига 
айланмоқда. 
Иқтисодий адабиётда илк бор олий таълим сифати тушунчаси XIX асрда 
қўлланила бошланди ва тўлиқ тарифга классик олий таълим тизим ўзининг 
максимал ривожланиши даражасига эришганда эга бўлди. Таълим сифати 
таълим соҳасини ижтимоий-иқтисодий аҳамиятини ифодалайди ва таълим 
фаолияти тавсифи унинг натижалари, иқтисодий, ижтимоий билиш ва маданий 
жиҳатларини ўзида мужассамлаштиради. Иқтисодий адабиётда таълим сифатига 
тариф беришда турли илмий ёндашувлар мавжуд. Биринчи ёндашувга мувофиқ 
олий таълим сифати унга таъсир этувчи омилларга боғлиқ равишда 
тавсифланади. Жумладан, талаблар (мақсад, стандартлар, таълим мезонлари); 
ресурслар билан таъминланиши (таълим дастурлари, кадрлар салоҳияти, 
абитуриентлар контингенти, инфратузилма, моддий-техника таъминоти, молия); 
таълим жараёнлари (илмий ва ўқув фаолияти, бошқарув, таълим технологияси) 
ва бошқа омиллар эътиборга олинади. 
Иккинчи ёндашувда таълим тизимини ривожланишидан манфаатдор 
бўлган бенефициарлар билан боғлиқ ҳолда бозор иқтисодиёти қонунлари 
талабидан келиб чиққан ҳолда берилади. Таълим сифатига берилган барча 
тарифларда маълум база нормалари, стандартлари, талаблари, мақсадлари билан 
қиёсий таққосланади. 
Таълим сифатини таъминлашнинг самарали тизимини шакллантириш 
стратегик устувор вазифа ҳисобланиб, таълим сиёсатини ҳамма субъектларини 
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(миллий, минтақавий, халқаро, институционал) фаол ўзаро ҳамкорликда харакат 
қилишини тақозо этади.  
Жаҳонда амал қилаётган таълим сифатини таъминловчи турли миллий 
тизимлар бир-биридан кўпгина жиҳатлари бўйича фарқланади. Иқтисодий 
ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотига аъзо мамлакатларда олий таълим тизими 
қуйидаги мезонларга кўра гуруҳланади: олий ўқув юртлари сони, олий таълимни 
бошқариш таркиби, олий ўқув юртларини гуруҳланиши, ташкилий автономия 
даражаси. Олий таълим тизимини сифатини таъминлашнинг миллий тизимлари 
қуйидаги жиҳатлари билан фарқланади: 
 ҳукуматнинг ҳуқуқлари; 
 жамоат ва касаба уюшмаларини жалб этилиши даражаси; 
 мақсад ва вазифаларни баён этилиши; 
 мезонлари ва тартиби. 
Ушбу ҳолат турли мамлакатлардаги таълим тизимларини фарқлари, 
жумладан, таълим жараёнини бошқариш ва маданий анъаналари билан 
белгиланади. 
Жаҳон амалиётида олий таълим сифатини таъминлашнинг қуйидаги 
моделлари фарқланади: 
Француз модели – олий ўқув юртини ички ўзини-ўзи баҳолашга номинал 
ўрин берилади, асосий урғу давлат ёки жамоат ташкилотлари томонидан олий 
ўқув юртини самарали ташқи баҳолашга қаратилади. Германия, Франция, 
Скандинавия мамлакатларида “Инглиз (англосаксон)” модели қўлланилади. 
Ушбу моделда олий ўқув юртини ички ўзини-ўзи баҳолаш ҳал қилувчи ўрин 
тутади ва ташқи касбий, ижтимоий таълим сифатини эксперт баҳолаш эътиборга 
олинади ва у Буюк Британия, Ирландия, АҚШ, Лотин Америкаси мамлакатлари, 
Филиппин, Тайванда кенг тарқалган.  
Олий таълим сифатини таъминлаш тизимларининг “Француз модели” 
таълим муассасаларини бошқаришнинг “континентал” модели қуйидаги 
тамойилларга асосланган: 
 давлат томонидан олий ўқув юртига нисбатан патернализм сиёсатини 
давлат бошқарув органлари томонидан олий таълимни ривожланишини 
тартибга солишда марказлашган назоратни ўрнатиш (таълим 
вазирлиги,маориф вазирлиги); 
 олий ўқув юртининг мустақиллигини (молиявий ва академик) чеклаш; 
 университет таълимига эга бўлишда кучли стратификациялашган 
тизимни мавжудлиги (одатда бепул); 
 давлат мулкининг таълимда етакчи ўрин эгаллаши. 
Ушбу ҳолатларда таълим сифатини таъминлаш мутасадди давлат 
идоралари томонидан амалга оширилади ва ҳукумат молиялаштиради. Бундай 
сифатни таъминлаш тизимлари ҳукумат назоратида бўлади, лицензияланади, 
давлат аккредитациясидан, аттестациясидан, инспекциясидан ўтказилади, турли 
олий ўқув юртлари таққосланади ва молиявий ресурслар тақсимланади. 
Англия (англосаксон) модели қуйидаги “атлантика” модели тамойиллари 
асосида ташкил этилади: 
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 олий ўқув юртининг мустақиллиги (университетларнинг ривожланиши 
стратегиясига либерал ёндашув хос); 
 олий ўқув юртлари катта автономияга, жумладан, ҳар бир университет 
рационал молиявий ва иқтисодий мустақилликка эга; 
 олий таълим тизими хизмати пуллик; 
 таълим тизимида нодавлат мулкининг улуши юқори. 
Таълим сифатини оширишнинг “Америка модели” таълим муассасалари ва 
таълим дастурларини аккредитация қилишга асосланган ҳамда “Француз” ва 
“Инглиз” моделларининг самарали уйғунлашувидан иборат. АҚШ 
университетларида ўзини-ўзи баҳолаш тизими ривожланган. Бошқача сўз билан 
айтганда, америка олий таълими устун даражада олий ўқув юртлари томонидан 
назорат қилинади. Университетлар аккредитацияси жараёни минтақавий 
университетлар ва колледжлар уюшмаси, ассоциацияси томонидан амалга 
оширилади. Ушбу ассоциациялар таркибида ихтисослашган олий таълим 
комиссиялари фаолият кўрсатади ва минтақадаги олий ўқув юртларини 
аккредитациядан ўтказади. АҚШ таълим муассасаларини аккредитациялаш олий 
ўқув юртларини академик эркинлик ҳуқуқи билан уларнинг давлат ва жамият 
олдидаги масъулияти, жавобгарлиги ўртасидаги мувозанатни таъминлашнинг 
жамоавий тартибга солиш тизимидир. АҚШнинг ўзини-ўзи тартибга солиш 
тизими асосида таълим тизимини яхшилашга қаратилган олий таълим 
муассасаси даражасида баҳолаш ётади. 
Олий таълим тизими сифатини оширишнинг Болония модели қуйидаги 
тамойиллар асосида ташкил этилади:ихтиёрий қатнашув ва миллий ўзига 
хосликни сақлаб қолиш, жумладан, миллий олий таълим тизимларини 
яқинлашуви. Унинг асосий қоидалари 1999 йилда Европанинг 29 мамлакатлари 
томонидан қабул қилинган Болония декларациясида баён этилган. Ушбу 
моделнинг мақсади Европа таълим тизимидан фойдаланиш имкониятига эга 
бўлиши ва уни халқаро даражада обрўси ва рақобатбардошлигини оширишдан 
иборат. 
XXI аср бошларида кўпчилик мамлакатларда сиёсий ва иқтисодий 
ўзгаришлар муносабати билан таълим сифатини ошириш тизимларининг 
яқинлашуви кузатилмоқда. Ушбу ўзгаришларга олий таълим сифатини 
оширишнинг Болония жараёни жиддий таъсир кўрсатмоқда. 
“Болония модели” қуйидаги тамойиллар асосида фаолият юритади: 
 олий ўқув юртларининг академик ва илмий тадқиқот фаолияти устидан 
марказлашган назоратни камайиши ва уларнинг мустақиллиги ва 
жавобгарлигини кенгайиши; 
 миллий, давлатнинг таълимни бошқарув таркибидан мустақил олий ўқув 
юртлари ва олий таълимни баҳоловчи ташкилотнинг мавжудлиги; 
 таълим сифатини баҳолаш ва таъминлашнинг ўзаро қулай мезонлари ва 
улардан фойдаланиш; 
 баҳолаш жараёнида олий ўқув юртларининг тўлақонли иштироки; 
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 ушбу тартибни қуйидагича ўзгартириш биринчи ўринга ўзини-ўзи 
баҳолаш ҳисоботига ўтиши ва ташқи аудитор экспертиза хулосаси билан 
таққосланиши лозим. 
Шундай қилиб, барча таълим сифатини ошириш моделлари ички ва ташқи 
баҳолашга асосланган бўлиб, уларни амалга оширишнинг аниқ механизми 
турлича бўлиши мумкин. Олий ўқув юртларининг ташқи назорати 
университетнинг миқдорий кўрсаткичларини тўплашга йўналтирилган, ҳамда 
таълим сифатини ютуқлари ва муаммоларини аниқлаш таълим сифатини 
оширишни режалаштириш имконини бермайди. 
Университетларнинг ўзи томонидан ташкил этиладиган таълим сифати 
тизимлари – ўзини-ўзи тартибга солишнинг истиқболли шакли ҳисобланиб, ҳар 
бир олий ўқув юрти ўзининг концептуал чизмасини баҳолаш стратегияси ва 
дастури, мақсади, вазифалари ва ресурсларига мувофиқ унга эришишнинг 
услубиёти ва амалга ошириш режасини ишлаб чиқади. 
 
Хулоса ва таклифлар 
Ўзбекистонда таълим жараёни сифати ва кадрлар тайёрлашни назорат 
қилиш ва баҳолаш тизимининг ҳуқуқий асоси шакллантирилган. Ўзбекистон 
олий ўқув юртларининг аттестация ва аккредитация қилишнинг давлат тизими 
маълум даражада таълим сифатини оширишнинг Болония жараёни доирасида 
белгиланган талабларга жавоб беради. Айрим йўналишлар бўйича 
такомиллаштиришга муҳтож. Ўзбекистонда иш берувчилар ва талабалар олий 
таълим сифатини таъминлаш жараёнида фаол иштирок этмаётир. Ўзини-ўзи 
халқаро андозалар даражасида баҳолаш амалиёти йўлга қўйилмаган, уни амалга 
оширишнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари етарли эмас. Ташқи баҳолаш соҳасида 
ўқув юртларини ижтимоий-касбий жиҳатдан экспертиза қилиш тизимини 
ҳуқуқий-меъёрий асослари мукаммал эмас. Таҳлиллар кўрсатишича, 
Ўзбекистонда таълим сифатини таъминлашда асосий эътибор таълим сифатини 
яхшилашга эмас, балки, балки ҳисоботга қаралади. Таълим сифатини 
таъминлашнинг ички тизимини жорий этишдаги пассивлик информация 
таъминотини яхши эмаслиги ва етарли малакага эга кадрларни етишмаслиги 
билан боғлиқ. Таълим сифатини таъминлашнинг ташқи механизмлари таълим 
сифатини яхшилашни стратегиясига эмас, балки таълим жараёнини ташкил 
этишнинг белгиланган талабларига мослигини назорат қилишга қаратилган. 
Ҳозирда Ўзбекистонда таълим сифатини таъминлашга қаратилган халқаро 
талаблар ва тавсиялар амалга оширилган ҳолда, таълим сифатини ошириш 
тизими такомиллаштиришга муҳтож ва қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга 
мувофиқ: 
 битирувчилар малакасини оширишдан манфаатдор бўлган талабалар, иш 
берувчилар, жамоат ташкилотларини ҳуқуқий-меъёрий хужжатларни тартибга 
солиш ва рағбатлантириш тизимини жорий этиш орқали таълим сифатини 
ошириш жараёнида кенг ва фаол қатнашувини таъминлаш лозим; 
 талабалар ўқишини пировард натижаларига, жумладан, мутахассислиги 
бўйича ишга жойлашувига эътибор қаратиш лозим; 
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 таълим сифатини оширишнинг ички механизмига асосий эътиборни қаратиш 
олий таълим тизимида ишлаётган профессор-ўқитувчиларни таълим сифатини 
оширишга бўлган ички рағбатларини кучайтириш имкониятини беради; 
 ҳисобот билан таълим сифатини ошириш ўртасидаги мувозанатга эришиш 
лозим, чунки таълим сифатини оширишга қаратилган чора-тадбирларнинг 
пировард мақсади унинг сифатини оширишдан иборат. Ҳисобот эса таълим 
жараёнини жорий ҳолатини ифодалайди; 
 олий ўқув юртларининг аттестация ва аккредитациясининг натижаларини 
ОАВ, интернет тизимида кенг нашр этиш, эълон қилиш лозим; 
 таълим сифатини халқаро қиёсий таққосланишини таъминлаш олий ўқув 
юртлари ва таълим сифатини таъминловчи мутасадди давлат идоралари 
даражасида ўтказилиши керак. 
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